


































































































en  een  omzet  van  5  miljard  €  een  belangrijke  en  kwalitatieve  werkgever  in  Vlaanderen.  De 
tewerkstelling  in  deze  sector  kan  verder  oplopen  tot  33  000  VTE  tegen  2020.  Een  afzonderlijke 
inschatting  voor  de  biogassector  is  geen  eenvoudige  oefening,  gezien  naast  exploitanten  en 
constructeurs ook nog verschillende  indirect  toeleverende bedrijven  (studiebureaus, constructeurs, 
leveranciers  van  constructiemateriaal, meetapparatuur  en  verwerkers  en  leveranciers  van  in‐  en 
outputmateriaal) verweven  zijn met de  sector. Biogas E vzw meent dat het belangrijk blijft om de 
voordelen van de biogassector in Vlaanderen te beklemtonen. Hoewel de biogassector een duidelijke 
bijdrage  levert  aan  de  productie  van  hernieuwbare  energie  uit  eigen  biomassastromen,  met 
toegevoegde waarde  ten  aanzien  van  de  Vlaamse  economie,  blijft  de  sector  vaak  in  de  schaduw 
staan. De complexiteit van de waardeketen en de raakvlakken met zoveel andere milieutechnische 
problemen maken deze  sector al  te vaak onbekend en onbemind bij de burger en  in het politieke 
domein. 






en ecologische duurzaamheid  van de  intensieve  veehouderij  in Vlaanderen, die met een  jaarlijkse 
omzet van 3 miljard € nog steeds één van de pijlers van het Vlaamse handelsoverschot uitmaakt, (iv) 
eind‐  en  nevenstromen  van  het  vergistingsproces  kunnen  tevens  verder  worden  opgewerkt  tot 
nieuwe secundaire grondstoffen  (vb. hernieuwbare kunstmest,…) waardoor vergisting  te aanzien  is  
als  het  hernieuwbaar  equivalent  van  petrochemische  raffinaderijen,  (v)  in  tegenstelling  tot  vele 
andere  hernieuwbare  energie  technologieën  wordt  er  naast  groene  stroom  ook  groene  warmte 
geproduceerd  wat  vergisting  het  hoogste  ‘overall’  energetisch  rendement  van  alle  technieken 
bezorgt,  (vi)  waar  andere  vormen  van  bio‐energie  vaak  hoofdzakelijk  tot  exclusief  op  primaire 





2011,  waarbij  verschillende  installaties  een  tijdlang  hebben  stilgestaan  wegens  overnames  of 
technische  problemen. Diverse  factoren  hebben  in  de  voorbije  jaren  immers  bijgedragen  tot  een 
verhoogde  onzekerheid  en  lagere  financiële  opbrengsten:  (i)  beschikbaarheid  van  biomassa  en 
stijging van de grondstofprijzen,  (ii) moeizamere afzet en hogere kosten voor afzet/verwerking van 
digestaat en andere nevenstromen, (iii) lage commodityprijzen voor elektriciteit op de Energie‐index 
in  vergelijking  met  de  voorgaande  jaren,  (iv)  onvoldoende  ondersteuning  vanuit  de  wettelijke 
steunkaders  voor  groene  energie  uit  biogas...  Ook  naar  de  toekomst  toe  zien  we  een  steeds 
moeilijker traject voor nieuwe projecten en realisaties, meestal door beperkte beschikbaarheid van 








In 2011 maakte biogas 9,2% uit van de  totale netto groene  stroomproductie.  In 2010 was dit nog 
meer dan 12% (VITO 2012). In de nabije toekomst blijft de Vlaamse overheid rekenen op de groei van 




































Biogas‐E  vzw  is  van  oordeel  dat  de  vooropgestelde  doelstellingen  niet  haalbaar  zijn  onder  een 
scenario  ‘Business‐as‐usual’.  Enkel wanneer  een  duurzaam  ondersteuningskader wordt  gecreëerd 




Biogas‐E  vzw  is het  kennisplatform  voor anaerobe  vergisting  in Vlaanderen en wenst de  sector  te 
ondersteunen  in haar bedrijfsvoering en  verdere  groei. Vanuit die optiek bouwt het platform een 
werking  uit  samen  met  en  voor  de  individuele  biogasbedrijven,  de  diverse  administraties  en 
sectororganisaties  in Vlaanderen. Biogas‐E  vzw waakt over de  voortgang  van de  sector en giet de 
algemene  trends en evoluties  in het  jaarlijks voortgangsrapport. De betrachting  is om op basis van 
een concrete sectoranalyse de nodige ondersteuning te kunnen blijven bieden aan de biogassector. 
Het platform doet dienst als loket waar biogasinstallaties en toeleverende bedrijven terecht kunnen 
voor  vragen  of  het  aanstippen  van  specifieke  knelpunten.  Omgekeerd  verricht  Biogas‐E  vzw  ook 
klankbordwerking  waarbij  ze  haar  leden  inlicht  betreffende  nieuwe  beleidsmatige  evoluties  en 
resultaten van wetenschappelijk onderzoek. 
Biogas‐E  vzw  zal  ook  haar  huidige  werkgroepwerking  verder  uitbreiden.  Enerzijds  wordt  de 
stuurgroep  hervormd  tot  een  knelpunt‐  en  opportuniteitenoverleg,  anderzijds worden  er  nieuwe 











correcte  inputparameters  voor  de  bedrijfsmodellen  die  de  steunmechanismen  bepalen,  maakt 
Biogas‐E vzw van deze goede interactie een prioriteit. 
De ‘stuurgroep Biogas‐E’ wordt  in het nieuwe werkingsjaar hervormd tot een meer knelpuntgericht 
en  opportuniteitsgericht  overleg met  actoren  uit  de  sector.  Biogas‐E  vzw  zal  vervolgens  op  deze 
punten  in  dialoog  treden  met  de  diverse  beleidmakers  en  kenniscentra.  In  de  werkgroep 
knelpuntenoverleg worden  naast  de  biogasbedrijven  zelf,  ook  diverse  belangenorganisaties  zoals 
ODE Vlaanderen en adviesbureaus zoals DLV Belgium opgenomen. 
2.2 Opleiding	
Biogas‐E  vzw  zal  zich  in  samenwerking  met  diverse  partners  verder  toeleggen  op  continue 
kennisverruiming binnen de sector. Zo start Biogas‐E vzw samen met VCM en  Inagro een  jaarlijkse 
opleidingscyclus  (kennisvervolmaking)  met  gerichte  studiedagen  en  excursies.  Daarnaast  start 



























Biogas‐E  vzw  volgde  in  het werkjaar  2011  ‐  2012  de  situatie  op  de  voet,  en  tracht  deze  via  het 
voorliggende  voortgangsrapport  zo  nauwkeurig  mogelijk  weer  te  geven.  Naast  deelname  aan 
verscheidene werkgroepen om de mening  van de  sector hoorbaar  te maken bij de overheid blijft 




(EU, 2009) goed. Het doel  van de  richtlijn  is een algemeen bindend  streefcijfer  van 20%  voor het 
aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het totale finale energiegebruik en minstens 10% voor 
het  aandeel  van biobrandstoffen  voor  vervoer en om  tegen 2020 bindende nationale  streefcijfers 
vast  te  stellen  overeenkomstig  het  algemene  EU‐streefcijfer  van  20%.  Voor  België  bedraagt  het 
bindend  streefcijfer  13%  tegen  2020.  De  stand  van  de  hernieuwbare  energiedoelstelling  in 
Vlaanderen in 2010 bedroeg ca. 6% hernieuwbare elektriciteit en 3,4% van het totale energieverbruik 




capaciteit  van  deze  installaties  is  1  998  000  ton/jaar  en  er  is  ongeveer  88,06 MWe  (zie  figuur  4) 
elektrisch vermogen geïnstalleerd  (zie tabel 1). Daarnaast zijn er nog 7  installaties  in opbouw, of  in 
overname en één installatie in stilstand (faillissement). Door de groei van het aantal pocketvergisters, 















2008 2009 2010 2011 2012
buiten werking 4 1
bouw 6 6 8 3 7











extra  vermogen  van  20,54 MWe  (464.200  ton/jaar)  (zie  tabel  2). Onder  deze  groep  behoren  ook 
enkele  installaties die na  een  faillissement  en  lange  stilstand  in 2011 werden overgenomen  en  in 
voorbereiding  zijn om  te heropstarten  in het  komende  jaar. Drieëntwintig  installaties hebben een 
milieuvergunning bekomen voor het exploiteren van een biogasinstallatie, maar gingen  tot nu  toe 
niet  over  tot  het  bouwen  ervan  om  diverse  redenen  (zie  verder).  Zestien  van  de milieuvergunde 
ondernemers  geeft  aan  dat  de  installatie  er  wellicht  niet  komt.  Nog  9  installaties  hebben  een 
vergunning aangevraagd (vergunningsfase), en wachten nog op een uitspraak. De inputcapaciteit van 
deze  installaties  zoals  ze  in  de  vergunning werden  aangevraagd  bedraagt  ongeveer  704  000  ton, 




Voor de 24  installaties die vergund  zijn, maar de  installatie niet hebben gebouwd  (zie  figuur 5 en 
figuur 6) heeft Biogas‐E vzw, net als  in 2011,  telefonisch gepolst naar de problemen die hangende 
zijn.  Zes  aanvragers meldden  dat  ze  het  project  niet  konden  financieren. Het  afspringen  van  het 








het  ondernemers  die  een  lange  vergunningsprocedure  hebben  doorlopen  en  ondertussen  de 
marktomstandigheden  (te)  grondig  hebben  zien wijzigen. Oudere  businessplannen moeten  in  elk 




































Figuur  7  geeft  de  waargenomen  productiecijfers  voor  groenestroomproductie  uit  diverse 
biogastechnologieën (GWh) weer zoals geregistreerd door de VREG en verwerkt door het VITO. We 




de  terugval  voor  agrarische  en  industriële  vergisting  met  6,2%,  desondanks  een  toename  in 


























    Vermogen kWe  Capaciteit (t/j)
Agrikracht Moorslede  Moorslede West‐Vlaanderen 1486  35000
Agrikracht Rumbeke  Rumbeke West‐Vlaanderen 1085  35000
Agri‐Power bvba  Malle Antwerpen 2368  60000
Agro energiek bvba  Zomergem Oost‐Vlaanderen 1038  30000
BIO 7 NV  Rijkevorsel Antwerpen 1416  24000
Bio‐Electric (Beernem) bvba  Beernem West‐Vlaanderen 2461  60000
Bio‐Energie Herk  Herk‐de‐Stad Limburg 1000  20000
BioEnergy nv (Lommel)  Lommel Limburg 5384  150000
Biofer nv  Zoutleeuw Vlaams‐Brabant 3445  60000
Biofors bvba*  Ranst Antwerpen 2262  25000
Biogas De Biezen  Arendonk Antwerpen 1100  50000
Biogas‐Boeye bvba  Haasdonk Oost‐Vlaanderen 2233  60000
Biomass Center (Ieper) bvba  Ieper West‐Vlaanderen 2085  50000
Calagro energie bvba  Zomergem Oost‐Vlaanderen 2860  40000
Goemaere ecoprojects NV Diksmuide West‐Vlaanderen 378  20000
Green Power Pittem  Pittem West‐Vlaanderen 1970  60000
Greenergy bvba  Herselt Antwerpen 2220  52500
GSL bvba  Halle Vlaams‐Brabant 1131  27000
IGEAN 1&2  Sint‐Lenaarts Antwerpen 2306  65000
IVEB NV  Brecht Antwerpen 1095  50000
IVVO  Ieper West‐Vlaanderen 1408  50000
Mandel‐Eneco Energie  Roeselare West‐Vlaanderen 3033  60000
Op De Beeck NV  Kallo (Beveren) Antwerpen 2164  100000
Pepsico  Veurne West‐Vlaanderen 730  7500
Quirijnen Energy Farming nv  Merksplas Antwerpen 3327  60000
SAP Eneco Energie  Houthulst West‐Vlaanderen 2830  60000
Senergho bvba  Hooglede West‐Vlaanderen 1064  24000
Shanks Vlaanderen  Roeselare West‐Vlaanderen 4024  60000
Slachthuis De Rese  Zedelgem West‐Vlaanderen 625  15000
Storg bvba  Houthalen‐Helchteren Limburg 3000  24000
VC‐Energy  Deinze Oost‐Vlaanderen 3511  60000












      Vermogen kWe  Capaciteit (t/j)
Ampower  Egem West‐Vlaanderen 7500  180000
Biogas Boonen  Meerhout Antwerpen 1500  30000
Biopower Tongeren bvba* Tongeren Limburg 2800  65000
Digrom nv  Ardooie West‐Vlaanderen 1500  44000
Goetry Biogas bvba  Dentergem West‐Vlaanderen 3000  60000
Guilliams  Neervelp Vlaams‐Brabant 1248  25000




      Vermogen kWe  Capaciteit (t/j)
Agrogas bvba  Geel Antwerpen 2800  60000
Biogas Bree  Bree Limburg 2128  60000
Huybregts J. landbouwbedrijf NV  Arendonk Antwerpen 1000  35000
Leiestroom nv  Menen West‐Vlaanderen 3000  95000
Meren Antonissen bvba  Meer Antwerpen 1000  19200
Binergy Ieper (Thenergo)  Ieper West‐Vlaanderen 3200  120000







van  de  biogasinstallaties wordt  verder weergegeven  in  figuur  9.  Er  is  een  grote  verdeling  van  de 
vermogens, gaande van 300 kWe tot >3 500 kWe. Bovendien is er, in vergelijking met vorig jaar, een 





































2009 6 4 5 3 11
2010 10 4 5 3 14
2011 11 4 5 2 13
















2009 280000 285000 195000 112000 402300
2010 382000 285000 195000 112000 667300
2011 437000 308000 230000 87000 682300



















In  figuur 13 wordt de  inplanting  van biogasinstallaties geschetst. De  ligging  van biogascentrales  is 
meestal  afhankelijk  van  de  nabijheid  van  invoerstromen.  Vandaar  dat  bijna  alle  biogasinstallaties 











2009 10107 8091 7084 4929 15490
2010 17103 8091 7084 4929 24559
2011 19712 9156 9424 3681 28362
































































laatste  jaren zijn gewijzigd. Aan de hand van de  installaties die  in opbouw zijn, en de vergunningen 




met een evenredige  toename van het gebruik van organisch‐biologisch afval  (OBA)  (zie  figuur 16), 
wat het gewicht van energiegewassen  in de  totale  capaciteit enigszins compenseert. Met 480 000 
ton werd  in 2011 slechts een beperkt gedeelte van de beschikbare mest vergist  in Vlaanderen. Met 
de geplande projecten zal dit aandeel wel stijgen  in de nabije  toekomst  (al 573 000  ton geschat  in 
2012). 
Volgens  Biogas‐E  vzw  zijn  in  Vlaanderen  de  vergistingsinstallaties  vergund  voor  het  gebruik  van 





ton  energiemaïs  (3  400  ha).  De  vooropgestelde  verhoogde  invoer  van  energiemaïs  in  industriële 








2009 18 10 1
2010 24 11 1
2011 24 10 1











2009 2010 2011 2012
Mesofiel 22 26 27 31




























































en/of  bouwvergunning  afgeleverd  of  goedgekeurd,  of  moet  voor  het  project  nog  een 












landbouwgerelateerde  inputstromen,  maar  daarnaast  bestaat  ook  productie  uit  industriële 
afvalwaterzuivering(UASB),  rioolwaterzuivering  en  stortgas.  Wat  betreft  de  grootste  restgroep 
UASB’s  (Upflow  Anaerobic  Sludge  Blanket)  betreft  het  een  11‐tal  industriële 
waterzuiveringsinstallaties  van  drank‐,  voedings‐  en  papierbedrijven met  een  totaal  geïnstalleerd 
vermogen  van  4,8  MWe  (exclusief  de  installaties  die  het  biogas  niet  valoriseren  via 
warmtekrachtkoppeling). 






Daarnaast  bestaat  er  nog  een  beperkte  groep  van  biogasinstallaties  die methaan  recupereren  uit 
(historische) afvalstorten. Het voordeel hiervan is dat zowel emissies van methaan naar de atmosfeer 
worden vermeden, terwijl ook groene energie uit afval wordt geproduceerd. Het gaat om een 13‐tal 
installaties met  een  betrekkelijk  groot  totaal  geïnstalleerd  vermogen  van  15,7 MWe waarvan  de 
laatste werd  gebouwd  in  2006  (Voorde,  486  kWe). Uit de  evolutie  van de  jaarlijkse  totale  groene 





Figuur 18. Geografische verspreiding van de biogasinstallaties in Vlaanderen (in aanbouw  , opstart   en werking  ). 
4 Knelpuntenoverzicht  
Door  zijn  complexiteit  en  raakpunten  met  andere  milieuproblemen  wordt  een  anaerobe 
vergistingsproject  beïnvloed  door  verschillende  factoren.  In  dit  hoofdstuk  staan we  stil  bij  enkele 




Voor  de  inplanting  van  een  rendabele  vergistingsinstallatie  in  een  agrarisch  gebied  werden  de 
voorwaarden  gedefinieerd  in de omzendbrief RO/2006/01 welke  in paragraaf 3.2.6  een duidelijke 
begrenzing stelt bij het gebruik van afvalstromen die niet afkomstig zijn uit de land‐ en  tuinbouw: 
“Een  verhouding  op  gewichtsbasis  van  60%  stromen  direct  afkomstig  van  land–  en  tuinbouw  ten 
opzichte van 40% stromen niet afkomstig van de land– en tuinbouw is aanvaardbaar. “ 
De  definities  en  omschrijvingen  van  de  stromen  zijn  een  stuk  moeilijker.  Binnen  het  gedeelte 
’landbouw‐gerelateerde producten’  (>60%  van de  invoer) maakt men onderscheid  tussen dierlijke 










dierlijke  bijproducten  EU  1069/2009. Ofschoon mest  ook  deel  uitmaakt  van  categorie  2  in  de  EU 
1069/2009 verordening, mogen andere conforme dierlijke afvalstromen volgens de omzendbrief niet 
worden beschouwd als landbouw‐gerelateerd. 




’Afval’ wordt  cfr.  richtlijn  2008/98/EG(6)  gedefinieerd  als  ”elke  stof  of  elk  voorwerp waarvan  de 
houder  zich  ontdoet,  voornemens  is  zich  te  ontdoen  of  zich  moet  ontdoen;”.  Stromen  zoals 
oogstresten  en  industrieel  verwerkte  landbouwproducten  (bv.  groenteafval) worden  als  dusdanig 





Het gebruik van een afvalproduct voor energiewinning  is zeker een nuttige  toepassing. De vraag  is 
hierbij  of  producten  die  in  de  huidige  wetgeving  als  afval  beschouwd  worden,  een 
grondstofverklaring  kunnen  krijgen  voor de productie  van biogas. Op dit moment moeten  stoffen 




als alle  toepasselijke criteria, vermeld  in afdeling 2.3, zijn vervuld en de OVAM een  toelating heeft 
gegeven in de vorm van een grondstofverklaring.  
















Naar  aanleiding  van  de  hierboven  besproken  omzendbrief  heeft  het  Vlaams  Coördinatiecentrum 
Mestverwerking een werkgroep opgericht om aanbevelingen te kunnen formuleren naar de overheid 
en  het  draagvlak  te  verhogen  binnen  de  sector  voor  de  regelgeving.  Een  aantal  praktische  zaken 
worden bediscussieerd en  grondstofverklaringen bekomen door OVAM worden opgelijst  zodat dit 
naar  de  sector  kan  gecommuniceerd  worden.  De  werkgroep  buigt  zich  over  punten  zoals 
beperkingen  voor  digestaatafzet,  de  inname  van  mest  tegenover  de  lokale  mestdruk  en  de 
limitatieve lijst van niet landbouw‐gerelateerde stromen. 
4.1.3 Buurtprotest	
Hoewel  de  biogassector  reeds  enkele  jaren  bestaat  heerst  er  nog  heel  wat  onwetendheid  en 
bijgevolg  misvattingen  omtrent  de  technologie.  Een  bekend  fenomeen  hierbij  is  dat  op 
projectplannen voor biogasinstallaties heftig wordt gereageerd. Het ”Not  in my backyard”  (NIMBY) 
fenomeen  is  ook  hier  niet  vreemd. De  burger moet worden  overtuigd  dat  ook  zijn  belangen  zijn 
behartigd en dat aan de noodzakelijke ruimte en milieuverplichtingen moet worden voldaan alvorens 
een ondernemer een vergunning  zal verkrijgen om een anaerobe vergistingsinstallatie  te bouwen. 
Biogas‐E  vzw deed  reeds  zeer  veel  inspanningen om de burger op objectieve wijze  te  informeren 
over de voor‐ en nadelen van een vergistingsinstallatie: bewijs daarvan de brochure ”misverstanden 
bij biogas”, de brochure ”communicatie bij mestverwerking/ vergisting”,  informatieverspreiding via 













gegeven. Bovendien  kan de uitstoot  van  schadelijke  stoffen  (broeikasgassen, …) door  afbraak  van 
organisch  materiaal  in  het  vrije  milieu  worden  beperkt  en  geeft  deze  technologie  de  kans  om 
nutriënten in de verwerking van het digestaat te recupereren. 
Vlaanderen verwerkt  in  tegenstelling  tot andere  landen heel wat organisch afval uit de  (voedings‐) 




jaren  zoeken  vergisters  steeds meer  de  rechtstreekse  link met  de  bedrijven  die OBA  aanbieden, 
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waarbij  ze  enigszins  bevoorrading  kunnen  verzekeren  en  de  prijs  kunnen  stabiliseren. 
Coöperatievorming  tussen  een  groep  van  vergisters  kan  een  oplossing  bieden  door  logistieke 
fluctuaties  op  te  vangen  en  gemeenschappelijk  te  investeren  in  technieken  (voorbehandeling, 
nabehandeling). Anderzijds kan het naar  traceerbaarheid en kwaliteitsborging  (biogaspotentieel en 
samenstelling)  interessant  zijn  om  de  opmenging  van OBA’s  tot  energiemixen  te  centraliseren  en 
deze  energiemixen  vervolgens  overheen  de  verschillende  installaties  te  verdelen. Beide  evoluties, 
ontplooiing  van  inkoopcoöperatieven  vs.  gecentraliseerde  aanmaak  van  energiemixen  door 
intermediaire biomassa‐traders, kennen de voorbije jaren hun opmars. Heel wat afval producerende 
bedrijven  overwegen  ook  zelf  de  bouw  van  een  eigen  biogascentrale,  vanwege  de  voordelen  die 
lokale energieproductie hun kan opleveren.  
Heel wat extra  capaciteit  kan worden  gerealiseerd door het  gebruik  van energiegewassen. Hierbij 
opent  zich  echter  de  discussie  ’food  versus  fuel’  —  de  essentie  zijnde  dat  gewassen  voor 
biobrandstoffen voedsel zouden verdringen. In deze ethische discussie worden heel wat al dan niet 
terechte  argumenten  aangehaald  om  bezwaren  in  te  dienen  tegen  milieuvergunningen  voor 
biogasinstallaties. Het standpunt van Biogas‐E vzw  in deze discussie kan kort als volgt geformuleerd 
worden: 
 De  totale  massa  energiegewassen  die  gebruikt  wordt  voor  vergistingsinstallaties,  zeker  in 
Vlaanderen,  blijft  eerder  beperkt.  Op  dit moment  bestaat  nog  geen  13%  van  de  invoer  van 
biogasinstallaties uit energiegewassen. Dit aandeel beperkt zich tot een areaal van ca. 3 800 ha 
of < 0,63% van het Vlaamse landbouwareaal. 
 Het produceren van gewassen voor energieproductie  is niet nieuw. Enkel de  laatste 40‐50  jaar 
onderging  de  energiebevoorrading  van  de  mens  een  grondige  wijziging,  waarbij  niet–
hernieuwbare bronnen werden aangewend i.p.v. hernieuwbare. Volgens de biomassa‐inventaris 
is er  in Vlaanderen een potentieel van 5,5 miljoen ton biomassa die voor vergisting kan  ingezet 
worden. Vandaag  is hiervan een hoeveelheid van 2,5 miljoen  ton  ingevuld. Energiemaïs vormt 
met 1,8 miljoen ton een belangrijke hoeveelheid bijkomend potentieel, evenals oogstresten uit 
de  landbouw goed voor ongeveer 1,7 miljoen  ton vers materiaal  ( of 366 953  ton DS). Met dit 
potentieel kan een maximum van 1.620 GWhe groene  stroom geproduceerd worden. De Vito‐
studie  ’Prognose voor hernieuwbare energie en WKK tot 2020’ werd  in 2009 geactualiseerd.  In 
deze  studie werd  een  potentieel  voor  groene WKK‐motoren  ingeschat  van  803 GWhe  groene 
stroom en van 2.466 GWhth groene warmte. 
 Op  dit moment  hebben we  in  Vlaanderen  en  Europa  een  overproductie  aan  voedsel  en  lage 
prijzen voor  landbouwproducten als gevolg. Hierdoor  staat de  landbouw onder hoge druk. De 
productie van energie uit biomassa geeft de  landbouwsector de kans om de activiteiten uit  te 
breiden naar duurzame energieproductie, zonder daarom  in sterke concurrentie  te  treden met 
de voedselproductie.  
 Overproductie  en  afzet  van  Europese  (en  Amerikaanse)  landbouwproducten  in  zwakke 
landbouweconomieën  belemmert  een  duurzame  economische  ontplooiing  van  de 








slogan  van  11.11.11  in  2006  nog  ‘Stop  de  verstikkende  voedselexport  naar  het  zuiden’.  Het 
vraagstuk  omtrent  voedselzekerheid  is  dus  niet  zo  eenduidig  een  verhaal  van  food  vs.  fuel 




















en/of  farmaceutische  industrie,  zoals  bijvoorbeeld  natriumacetaat  of  citroenzuur  principieel  in 
















uiteraard  binnen  gestelde  maximale  grenzen,  om  in  de  specifieke  nutriëntenbehoefte  van  hun 
teelten te voorzien indien deze hoger ligt dan het bemestingsmaximum uit dierlijke mest. Dit leidt tot 
de paradox dat, ondanks het feit dat we met een (dierlijk) mestoverschot kampen in Vlaanderen, er 
jaarlijks  toch  significante  hoeveelheden  kunstmest  worden  bijgedoseerd  (vb.  65  miljoen  kg/j 
kunstmest‐stikstof).  Een  ongewenst  neveneffect  van  de  aanvaarding  van  mest  in  agrarische 
vergisters  (zoals  verplicht  in  de  meeste  provincies),  is  het  feit  dat  toevoeging  van  één  druppel 
dierlijke mest aanleiding geeft tot het statuut  ‘dierlijke mest’ voor het gehele volume digestaat dat 
uit het  vergistingsproces  voortvloeit. Anders gesteld, ook nutriënten afkomstig uit energiemaïs en 
deze  uit  organische  nevenstromen  worden  na  menging  met  dierlijke  mest  allen  automatisch 
bestempeld  als  dierlijke  mest.  Omgekeerd  krijgen  nutriënten  in  digestaat  uit  energiemaïs  en 
organische  nevenstromen  het  statuut  ‘andere mest’  toegekend  indien  hieraan  geen mest wordt 
toegevoegd. Aldus  is het  juridisch statuut van digestaat zonder bijmenging met mest  interessanter 
dan het statuut van digestaat  met bijgemengde mest, aangezien het eerste soort digestaat onder de 
noemer ‘andere mest’ mag worden bijgedoseerd bovenop gewone dierlijke mest terwijl het tweede 
soort  digestaat,  dat  reeds  de  noemer  ‘dierlijke  mest’  draagt,  in  concurrentie  treedt  met  reeds 
bestaande mestafzet in Vlaanderen. Mestaanvaardingsplicht in agrarische vergisters zorgt dus tot het 
bijcreëren  van dierlijke mestnutriënten  afkomstig uit  energiemaïs  en  afval, hetgeen ongewenst  in 
concurrentie  treedt met  ‘echte’ dierlijke mest  voor  afzet op  land  en  verwerking. Agronomisch  en 
economisch ware het optimaler om de nutriënten  in digestaat niet voor diens volledige  inhoud als 
dierlijke mest te bestempelen doch enkel pro rato op basis van de dierlijke mest nutriënten aanwezig 
in  de  inputstromen.  Een  dergelijke  eenvoudige  decretale  ingreep  zou  benutting  van  mest  in 
vergisting kunnen stimuleren, onnodige competitie met mestverwerking en mestafzet vermijden en 




Vlaanderen  kent  een  algemeen  probleem wat  betreft  decentrale  elektriciteitsproductie.  Er wordt 
gewerkt aan de zogenaamde intelligente netten, maar dat vraagt zeker nog tijd en de nodige centen. 
Ook elektriciteitsopwekking uit biogas ondervindt dat  groene  stroom niet  altijd en overal  aan het 
elektriciteitsnet kan worden geleverd. Dit druist  in  tegen de visie van EG 2009/28EU. Artikel 16.2c 
van deze richtlijn stelt immers: 











deze  problematiek.  Een  bijkomend  probleem  ontstaat  wanneer  de  plaatsen  van 
elektriciteitsproductie en elektriciteitsverbruik dichtbij elkaar gelegen maar toch gescheiden zijn door 
de  openbare weg.  Het  is  immers  niet  toegelaten  een  kabel  over  of  onder  de  openbare weg  te 
trekken. Dit heeft als gevolg dat de geproduceerde elektriciteit  op het net moet gestuurd worden en 
danverkocht kan worden  aan een veel hogere prijs.  
Het  in  2009  ingevoerde  injectietarief  dat  door  distributienetbeheerders  werd  aangerekend  aan 
decentrale  energieproducenten  werd  met  het  voorstel  voor  wijziging  van  het  energiedecreet  in 
december 2010 terug afgevoerd, maar is sinds de zomer van 2012 terug van weg geweest door een 
vernietiging  van  de  decreetwijziging  door  de  Raad  van  State.  Hierdoor  kunnen 
distributienetbeheerders opnieuw en met terugwerkende kracht  injectietarieven aanrekenen bij de 











De  investeringskost  van  een  vergistingsinstallatie  loopt  behoorlijk  hoog  op, mede  door  de  hoge 
kosten  van  de  digestaatverwerking  en  de  steeds  strenger  wordende  milieuwetgeving.  De 






het  ecologiepremiebudget  en  de  oversubsidiëring  van  andere  WKK‐projecten  te  beperken.  Als 
compensatie werd eind december 2011 een verhoging van de minimumtarieven voor GSC voorzien 
voor nieuwe biogasinstallaties die geen ecologiepremie hadden ontvangen.  











met  nutriëntafzet:  daar  waar  landen  zoals  Luxemburg,  Frankrijk,  Duitsland,…  hun  digestaat  vrij 
kunnen  spreiden  als  bemester,  is  de  afzetbaarheid  van  digestaat  in Vlaanderen  beperkt  door  het 






na  scheiding  in  een  vaste  en  vloeibare  fractie.  Het  verwerken  van  digestaat  is  vaak  innovatief, 
experimenteel  en  vereist  vaak  herinvesteringen,  al  dan  niet  na  incidenten  (bv.  door  branden  in 
banddrogers) of omdat het  systeem niet adequaat  is. Vlaanderen heeft anderzijds  reeds heel wat 
expertise opgebouwd wat betreft nabehandeling  in vergelijking met het buitenland  (bv. Duitsland). 
Door  investeringen  in  onderzoek  en  ontwikkeling  en  export  van  deze  technologie  kan  deze 
voorsprong verder worden gevaloriseerd. 
4.4.3 Markt	voor	inputstromen	
Sinds  de  ontwikkeling  van  de  biogassector  is  de  vraag  naar  vergistbare  afvalstromen  sterk 
toegenomen. Dit  komt  niet  alleen  door  de  sterke  aangroei  van  de  vergistingscapaciteit  sinds  het 
ontstaan  van  de  sector  begin  2000,  maar  ook  door  de  sterke  toename  van  alternatieve 
valorisatiemogelijkheden  in andere sectoren  (biobrandstoffen, biomaterialen, veevoeding, etc.). Dit 
vertaalt  zich  in  sterk  stijgende prijzen  (of dalende gate‐fee’s) voor vergisters die extern OBA afval 
binnen  nemen.  Wanneer  de  businessplannen  voor  vergisters  niet  zijn  ingesteld  op  deze  sterk 
veranderende marktomstandigheden dreigt de marge van het vergistingsbedrijf sterk af te nemen. 
Om nieuwe capaciteit op de vergistingsmarkt mogelijk  te maken  (zonder dat het  level playing  field 
wordt verstoord) dient men door onderzoek en technologie het aannemen van andere stromen (e.g. 
maaisels, oogstresten, reststromen uit chemische of farmaceutische sector) economisch haalbaar te 
maken. Het  opnemen  van  nieuwe  bronnen  voor  vergisting  dient  vervolgens  ook  door  het  beleid 
gefaciliteerd te worden. 
4.4.4 Ondersteuningskader	
Sinds  2002  worden  vergistingsprojecten  door  de  Vlaamse  overheid  steun  toegekend  via  groene 
stroom  en  warmtekrachtcertificaten,  waarbij  quota  voor  groene  stroom  en  stroomproductie  in 
combinatie met  warmtekrachtbesparing  werden  ingevuld  door  het  verhandelen  van  certificaten. 
Sinds  het  ineenstorten  van  deze  certificatenmarkt  rekenden  steeds  meer  exploitanten  van 
vergistingsinstallaties  op  het  minimumtarief,  dat  normaal  gezien  de  rendabiliteit  van  het 
vergistingsproject garandeert. Doordat het minimumtarief van 90€/MWhe (voor installaties van vóór 






(VEA)  een  evaluatieronde  van het huidige ondersteuningssysteem  voor hernieuwbare  energie. Op 
basis van de resultaten en de adviezen die volgden uit deze studie  (VEA en VREG, 2012) werd een 
belangrijke  hervorming  van  het  ondersteuningssysteem  bekomen  welke  werd  vertaald  in  een 
fundamentele wijziging van het energiedecreet in mei 2012 (Vlaams Parlement, mei 2012). Naast een 




Biogas‐E  vzw  is  tevreden  dat  deze  lang  beloofde  hervorming  van  het  steunsysteem  eindelijk  kon 
worden  gerealiseerd.  Het  principe  van  ‘banding’1  biedt  een mogelijkheid  om  de  oververzadigde 
certificatenmarkt  te  restaureren  en  de  krachtdadige  uitbouw  van  een  energieobservatorium  lijkt 
alvast een eerste stap naar een betere en objectievere opvolging van de onrendabele toppen (OT’s). 
De  biogassector  en  Biogas‐E  vzw  zullen  nauwgezet  toekijken  op  de  concrete  invulling  van  de 
decreetwijziging,  en  dan  wel  voornamelijk  naar  de  evolutie  en  de  exacte  hoogte  van  de 
ondersteuning.  
Een  aantal  aandachtspunten  binnen  de  huidige  revisie  vereisen  bijzondere  opvolging:  (i)  de 
beperking  van  de  certificaatgerechtigde  periode  naast  de  beperking  van  gegarandeerde 
minimumsteun,  (ii)  de  verhoogde  complexiteit  en  verminderde  transparantie  van  de  OT 
berekeningswijze,  en  voornamelijk  (iii)  het  plafonneren  van  de  bandingfactoren  die  in  het  leven 
geroepen zijn om te kunnen differentiëren tussen energietechnologieën.  In het huidig voorliggende 
voorstel  van  decreet  komt  het  erop  neer  dat  men  een  zeer  uitgebreide  berekening  van  de 
onrendabele  toppen  vooropstelt met  als  doel  de  vereiste  steun  te  determineren  die  nodig  is  om 





mededeling met  de  interpretatie  van  de  recente wijzigingen  in  het  energiedecreet.  Zo wordt  de 





getrokken  bij  het  toekennen  van  de  milieuvergunning  maar  ook  bij  het  toekennen  van  groene 








vergisters    (90€/MWhe). Na  overleg met  VREG  kon  de werkgroep  biogas  op  cruciale  punten  een 







zoals  de  voorbehandelings‐  en  transportenergie  of  duurzaamheidskenmerken,  bepaald  en 
aangetoond dienen te worden binnen het geheel van de certificatentoekenning door de VREG. Met 
biomassastromen  worden  zowel  de  vloeibare,  vaste  als  gasvormige  verschijningsvorm  bedoeld. 
Hierin zitten dus eveneens biogas, stortgas en gas uit rioolwaterzuivering vervat evenals de biomassa 
die voor de productie van deze gassen of andere gasvormige biomassa wordt aangewend. Volgens 
het  Vlaams  Vergisters  Platform  gaat  de  VREG  hierdoor  veel  verder  dan wat  in  andere  Europese 







verdere  ontwikkeling  van  de  hernieuwbare  energieproductie  uit  biomassa.  Biogas‐E  vzw  wil 
beklemtonen dat de bestaande normeringen en geldende waarden reeds moeilijk haalbaar zijn onder 


















voor 1 jan 2000  0,3‐50  1000xƞe/30  500  ‐ 






























Vanuit  de  sector  wordt  aangedrongen  op  een  sterke  vereenvoudiging    van  de    administratieve 
verplichtingen. Op dit moment wordt doorgaans een fulltime persoon aangesteld voor de opvolging 








exploitanten  geven  aan  dat  dit  attest  duur  is. Verder  blijken  er  ook  heel  vaak  tegenexpertises  te 




voedselketen  en  leefmilieu.  Deze  procedure  zou  verkort  worden  tot  3 maanden,  daar  waar  het 
vroeger tot 7 maanden kon aanslepen. Hoewel dit een goede evolutie is, is 3 maand nog steeds een 
heel lange periode, en is er bij de installaties te weinig  opslagcapaciteit om digestaat 3 maanden te 
kunnen  stockeren.  Biogas‐E  vzw  pleit  er  ook  voor  dat meer  personeel wordt  toegewezen  aan  de 











voorvergisting  van  GFT‐materiaal  alvorens  het  te  composteren.  In  ons  omringende  landen,  zoals 
Duitsland, wordt GFT verwerkt door diverse vergistingsinstallaties op  landbouwschaal. In Oostenrijk 
(Wenen) zien we dan weer een industriële vergister voor GFT. Ook in Vlaanderen kennen we al een 




Diverse  intercommunales  overwegen  de  overstap  naar  GFT‐vergisting.  Het  is  bijgevolg  aan  de 





de  ondersteuning  van  groene  warmte.  In  de  voorbije  periode maakte  het  kabinet  van minister 
Vandenbossche  hier  werk  van  met  het  reeds  door  de  regering  goedgekeurde  Actieplan  groene 
warmte.  Net  als  bij  de  ecologiepremie  zal  groene  warmte  enkel  ondersteuning  krijgen  wanneer 
bedrijven  geen  andere  vormen  van  ondersteuning  onder  de  vorm  van  groene  stroom  of WWK‐
certificaten  ontvangen.  Biogas‐E  vzw  wenst  te  beklemtonen  dat  WKK‐certificaten  niet  mogen 
beschouwd worden als een ondersteuning voor groene warmte, gezien ze enkel kunnen beschouwd 









Tot nu  toe werd biogas  in Vlaanderen enkel energetisch gevaloriseerd via  cogeneratie van groene 
stroom  en warmte.  In  andere  Europese  landen  zoals  Zweden,  Denemarken,  Duitsland,  Frankrijk, 






 Het afzetten van groene stroom   niet op alle plaatsen  in Vlaanderen mogelijk  is waarbij het 
gasnet een geschikt alternatief kan zijn om groene energie te distribueren. 







Biogas  werd  in  richtlijn  2009/28/EC  (Annex  V)  ook  erkend  als  één  van  de  meest  eco‐efficiënte 
biofuels. Ook  in Vlaanderen  is er veel belangstelling voor het gebruik van biogas als groen gas. Eind 
2010  publiceerde  de  federatie  voor  distributienetbeheerders  van  de  elektriciteits  en  gassector, 
Synergrid,  de  specificatie  voor  injectie  van  biomethaan  op  het  aardgasnet.  Hierbij  werden  de 
voorwaarden gedefinieerd om groen gas toe te laten op het aardgasnet in Vlaanderen. Biogas‐E vzw 
stelt in navolging van de CWAPE (Commission Wallone pour l’Energie) in Wallonië een systeem voor 




kosten  van  de  opwerking  en  de  injectie  van  het  biogas  moeten  aantonen  of  het  verkregen 
efficiëntere energiegebruik voldoende  is om het gebruik van biomethaan ook economisch haalbaar 




biomethaaninjectie  economisch  rendabel  te maken.  Als  vervoersbrandstof  biedt  biomethaan  het 
voordeel  dat  het  probleemloos  kan worden  bijgemengd  bij  Compressed  Natural  Gas  (CNG).  Het 
gebruik van CNG leidt reeds tot een reductie van de CO2‐uitstoot met 25% en quasi geen uitstoot van 
NOX,  SOX,  fijn  stof,…  in  de  stadsatmosfeer.  Door  het  gebruik  van  biomethaan  uit  organische 
afvalstromen kan deze uitstoot verder worden beperkt tot 95%. Bovendien  levert deze technologie 
een hogere energieopbrengst per ha met energiegewassen van eigen bodem. Inzet van biomethaan 














Naast  de  trend  tot  schaalvergroting  heeft  er  zich  het  afgelopen  jaar  ook  een  nieuwe  trend 
ontwikkeld. Pocketvergisting  is de vergisting op de boerderij van bedrijfseigen stromen zoals mest, 
energiegewassen  en  voederresten  zonder  externe  aanvoer.  Tot  voor  kort  was  het  concept  van 
pocketvergisting enkel gekend bij onderzoekstoepassingen, zoals de 30kWe proefvergister van Inagro 
vzw  (proefcentrum  landbouw  West‐Vlaanderen).  Meestal  ging  het  toen  om  conventionele 




éénvoudige  installaties energie  kunnen opwekken  voor een  landbouwbedrijf   of    afvalverwerkend 
bedrijf. Dit is voor heel wat landbouwers de gedroomde oplossing om te komen tot een bedrijfseigen 
energievoorziening. Verschillende  constructeurs  bieden  deze  technologie  reeds  aan  in  binnen‐  en 
buitenland.  
Andere  technologieën waarbij niet alleen mest maar ook maïs of  voederresten  in een al dan niet 
verplaatsbare  container  vergist  worden  hebben  dikwijls  een  hogere  onderhoudskost,  en  kunnen 
meestal niet vergund worden buiten klasse 1. Deze  installaties zullen dan bijkomende kosten voor 
milieucoördinatie,  veiligheid,  registratie,  en  diverse  audits  moeten  ondergaan  wat  het  project 
duidelijk minder rendabel maakt. Voor pocketvergisters met bedrijfseigen stromen zou een duidelijk 
wetgevend  kader moeten  geschapen worden  dat  toelaat  om met  beperkte  kosten  een  veilige  en 
transparante  reststroomverwerking  én  energievoorziening  voor  een  landbouwbedrijf  mogelijk  te 
maken.  



































verblijftijd mest in mestput [dagen]




Echter  rijzen  er  veel  vragen  bij  de  economische  rendabiliteit  van  een  pocketvergister. 
Vanzelfsprekend kan niet elk landbouwbedrijf een installatie bouwen, heel wat voorwaarden moeten 
vervuld worden om de pocketvergister  in het totaalplaatje te  laten passen. In eerste  instantie moet 






inschatting  van  de  elektriciteitsprijzen  zal  dit  dan  aanleiding  geven  tot  de  keuze  om  met  een 
terugdraaiende  teller  te  werken  of  om  te  injecteren  op  het  net.  Met  grote  gevolgen,  want  de 
aankoopprijs van elektriciteit  ligt namelijk een stuk hoger dan de verkoopprijs ervan. Niet alleen de 




Om  in  te  spelen  op  deze  groeiende  markt  werkt  Biogas‐E  vzw  samen met  Inagro  vzw  om  een 
werkgroep  pocketvergisting  op  te  richten waarin  leveranciers  en  landbouwers  de  koppen  bijeen 
zullen steken om knelpunten bloot te leggen en te verhelpen. In het laatste kwartaal van 2012 komt 




dierlijke  mest  aangezien.  Het  nieuwe  mestactieplan  (2011‐2014)  legt  opnieuw  strengere 




en  het  aandeel  niet‐mest  in  de  inputstromen.  Om  dit  aandeel  correct  te  bepalen  zou  dan  de 
verwerkingsbalans van het voorgaande  jaar kunnen gebruikt worden. Op die manier komt er voor 
digestaat wat extra afzetruimte in het gedeelte ’andere meststoffen’. Voor de meeste gewassen is de 
bemestingsnorm  voor  ’andere  meststoffen’  ook  beperkt  tot  170  kg  N/ha.  Maar  dit  mag  dan 
gecombineerd worden met dierlijke mest en kunstmest zolang de totale N‐bemestingsnorm (bv. 270 










met  kunstmest  wordt  dan  ook  niet  verder  gelimiteerd  dan  de  hoeveelheid  die  het  gewas  kan 
opnemen.  De  synthese  van  kunstmest  gaat  echter  gepaard  met  zo’n  hoog  energieverbruik  dat 
gebruik  van  meer  kunstmest  in  plaats  van  organische  meststoffen  moeilijk  een  duurzame 
ontwikkeling  kan  genoemd worden.  Digestaat  of  dunne  fracties  die  een  zeer  groot  aandeel  snel 
opneembare  stikstof  hebben,  vormen  echter  een  goedkoper  en  duurzamer  alternatief  voor 
synthetische kunstmeststoffen,  zonder de  initiële doelstelling  in gevaar  te brengen.  In de Vlaamse 
context is het wel belangrijk dat deze fractie geen of een sterk gereduceerde fosfaatinhoud heeft.  
Biogas‐E vzw wil het onderzoek en de ontwikkeling van  technieken voor  fosfaatverwijdering en de 
nabehandeling  van  digestaat  tot  N‐  mestkorrels  of  concentraten  blijven  stimuleren  en  verder 
timmeren  aan  de weg  die  leidt  tot  erkenning  van  deze meststoffen  als  kunstmestvervangers.  In 
Vlaanderen werd  in  2011  naar  het  voorbeeld  van Nederland  en  Scandinavië  hiertoe  het  “Vlaams 
Nutriëntenplatform”  opgericht,  een  lichte  overlegstructuur  die  als  bedoeling  heeft  om  de 
verschillende actoren in de industrie, landbouw, overheid  en het onderzoeksveld bijeen te brengen 
om  te  kijken  hoe  in  Vlaanderen  nutriënten  als  fosfaat,  stikstof,  kali,  etc.  op  een  duurzame wijze 
kunnen worden gerecupereerd uit afvalwater, mest en digestaat. Een eerste invalshoek hierbij is het 
inventariseren van nutriëntenstromen, marktklare  technologieën en de economische haalbaarheid. 
Verder  beoogt  het  platform  ook  de  samenwerking  tussen  bedrijven,  innovatie  en 









uitstoot  van methaan — methaangas  is  een  broeikasgas  dat  21 maal  sterker  is  dan  CO2 —  dat 
bijvoorbeeld wel vrijkomt of kan vrijkomen bij niet–optimale opslag van mest of nevenstromen.  In 
het  geval  van  anaerobe  vergisting, wordt  alle  gas  zoveel mogelijk  opgevangen,  om  een  zo  hoog 
mogelijke methaanproductie te hebben. De methaanproductie is immers de bron van inkomsten van 
de  eigenaar of  investeerder. Daarnaast wordt niet  enkel  rechtstreeks methaanuitstoot  vermeden, 
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verwerking  van  mest  en  andere  nevenstromen  in  een  biogasinstallatie  na  te  gaan/te  streven. 
Immers, er  is een sterke daling  in de emissie van broeikasgassen door het toepassen van anaerobe 
vergisting. Bijkomend voordeel voor Vlaanderen  is dat  inkomsten uit  internationaal verhandelbare 







van  het  afval(water)beheer  in  Vlaanderen.    Door  een  geïntegreerde  ketenbenadering  worden 
afvalstromen  duurzaam  verwerkt  in  een  biologische  kringloop,  met  energie‐,  nutriënten‐  en 
materiaalrecuperatie, waardoor ecologische en economische aspecten worden geoptimaliseerd. De 
pioniersrol  van  de  vergistingssector  in  Vlaanderen  inzake  verwerking  van  agro‐industriële 
afvalstromen  en  de  naverwerking  van  het  digestaat  heeft  geleid  tot  een  unieke  opbouw  van 
procesknowhow  en  technologieontwikkeling  in  Vlaanderen  t.o.v.  de  rest  van  de  wereld.  In 
vergelijking met andere milieu‐ en energieproductietechnologieën levert deze sector dus extra lokale 
tewerkstelling,  symbiose  en  verankering  van  economische  activiteiten  aan  de Vlaamse  economie, 
niet  enkel  via  exploitatie  van  vergistingsinstallaties,  maar  ook  via  de  afvalverwerkingssector, 
studiebureaus, constructiebedrijven, onderzoekscentra en analyselabo’s waardoor het geïnvesteerde 
kapitaal ook de verdere ontwikkeling van de Vlaamse economie – exportgericht – versterkt. Zo vloeit 
het  grootste  deel  van  de  groenestroomsubsidies  terug  via  toegevoegde waarde  aan  de  Vlaamse 
economie. 
De sterke daling van de marktprijs voor groene stroomcertificaten (GSC) ten gevolge van een daling 






Het  faillissement  van  vier  vergistingsinstallaties  in  2011,  de  achteruitgang  van  de  netto 
geproduceerde  groene  stroom  uit  biogasinstallaties  in  2011  (VITO,  2012),  en  de  stagnering  van 
aanvragen voor nieuwe projectvergunningen toont duidelijk aan dat de biogassector de laatste twee 
jaren  een  ernstige  crisis  doormaakt.  Biogas‐E  vzw  roept  dan  ook  alle  stakeholders  op  om    een 
duidelijk  en  een  stabiel  beleid  uit  te  bouwen  dat  noodzakelijk  is  om  investeringszekerheid  en 
continuïteit  te  bieden  aan  de  jonge  ontwikkelende  biogassector  in  Vlaanderen.  Belangrijk  is  dat 
ondernemers  en  investeerders  een  duurzaam  perspectief  wordt  geboden,  zonder  over  ‐of 
ondersubsidiëring, maar met  een  lange  termijnvisie.  De  sector  vraagt  een  snelle  administratieve 
afwikkeling, eenvoudige en effectieve procedures en een zekere mate van pragmatisme ten aanzien 
van de producenten van de hernieuwbare energie.  
Als  de  maatschappelijke  voordelen  van  geïntegreerde  afvalverwerking  en  hernieuwbare 
energieproductie met de economische voordelen  in  rekening worden gebracht, geloven wij dat de 
vergistingssector  in  Vlaanderen  in  een  rechtvaardig  en  duurzaam  ondersteuningskader  zijn 
maatschappelijke rol als duurzame materialenbeheerder en hernieuwbare energieproducent verder 
kan blijven vervullen. 
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